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§. i.
On frustra hominibus a natura 1 inditum
esTe insigne sidendi desiderium atque ve-
, ritatis amorem, vel exeo liquet, quod
' aptis ac-necessariis mediis in veritatem
inquirendi, & ad cognitionem ejus perveniendi,eos
instruxerit. sunt autem ista media sensus atque Ra-
tio. sPer illos homo non tantum eorum, | quae in
mente Tua contingunt, internam habet conscientiam,
sed etiam res externas, quae'organa corporis sui as-
siciunt, cognoscit. Hinc experientia tam interna quam
externa enasdtur. Rationis autem ope mens nostra
& notiones rerum, quae sub siensius non cadunt, si-
bi format, & veritatum nexum perspicit, unamque
ex altera deducit. Est utraque harum facultatum do-
num praestantissimum, & nobis apprime necessarium.
Concipe hominem nobilissima hac facultate, puta ra-
tione, destitutum; tum is ipse non modo nihil habe-
ret quo bruta antecelleret, sed etiam conditio ejus
longe deterior quam horum, imo miserrima soret.
His enim loco rationis concessus est naturalis qui-
dam instinctus, quo seruntur ad quaerenda ea quae
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sibi conducunt, | fugienda vero;quae- noxia sibi sunt.
Homo etiam multis opus habet quibus bruta ; non
egent urpote quibus, ipsa natura de necestariis ■ vitaembsidiis prospexit; ideoque multa homini propria
industria per rationem sunt invenienda, sine quibus
vel plane non vel aegre vitam transigere potest. si
verosensuum adminiculo-carerent homines, ne qui-
dem animalem, multo minus homine’, dignam aut
socialem, agere poffent ■ vitam. -Cum igitur sit tamamplus, tamque- indispenlabilis harum facultatum u-
sus, sintque illae omnis, nostrae cognitionis, praeter
illam quae aex Revelatione -hauritur, fontes ac princi-
pia; illi omnino . haud \ parum-in ■ bonitatem . sinio.Conditoris in jurii sunt censendi, qui haec Ipsius do-
na parvi Faciunt aut contemnunt, 'imo. non erube-
scunt eadem ut noxia, sallacia errorumque matres
criminari , Non minus . inconsultum ac ..temerarium
sorer, si ; quis alterutrum 'horum, tanqiiam unicam
'.veritatum normam, sidum amplectens, alterum ner
gligat aut exsilare jubeat* « Nae is ignoraret, aut non
.perpenderet exiguam cognitionis nostrae
’
.sphaeranr,
quanta in veritate investiganda .opus sit drciiraspe-
ctione ac industria, .quam pronus sit & facilis in er-
rorum labyrinthos lapssis. , Quin’ imo -veritas*, multis
saepe tecta involucris* 'quot fieri potesl modis est
sollicitanda, & .omnibus, quae adhibere licet, mediis
exploranda. - Plus enim valent conjunctae vires. Ap-
paret. itaque feliciori /sidentiarum .progressui . multum
insiervire amicum rationis sa : experienti# conmhiuni^
■de. quo dum in hisce pagellis nohnsilla dissinire a-
3nimus est, mitiorem b, 1. censuram expetimus & ex-;
{pectamus. In antecestum vero monendum duximus»
quod ad vocabulum'Rationis attinet, nos in praesen-
ti| vocem istam . iri laxiori : significatu adhibere. ll-
lam ' nempe distinguimus tantum a nuda sensuali co-
gnoscendi facultate, atque 'sio sub illa complectimur
omnes intellectus-vires & 'operationes, quas homini-
bus proprias neque \ cum brutis communes sunt; si-
ve quicquid; ad superiorem cognoscendi facultatem
communiter reserri solet. Et quando de . ejus cura
experientia connubio loquimur, non tantum illam
subjective spectatam , seu ■ ipsam hanc facultatem,'ejusque usum & exercitium intelligimus; sed etiam
illas veritates, quae ab eadem inventae sunt, aut ulteri-
us investigari potiunt. ..
' "
:
: ■ , • • §• ii. . ' <’
VTOn moramur illos, qui rationem tanquam pe-
iM.nitus ccecam aut seductricem, ejusque dictami-
na ut incerta, salsa, : imo etiam Revelationi inimica
accurant & damnant» Id solum notamus: quod ge-
nuina rationis principia, & enunciata curo quibus-
vis ingenii humani placitis minime fint consunden-
da,. verum ab his probe diseernenda. Fuere etiam
haud' pauci, qui sensibus externis haud multum sta-
tuerunt pretii eorumque usum circa veritatis in-
vestigationem nimium extenuarunt/ Contendunt nem-
pe sensus plerumque 1 nos sallere, ' testimonium ’eo-
rum . dubium atque « : incertum • esTe, cui proinde judi-
cia - nostra tuto superstruere nequeamus ideoque si-
dem illis non effo adhibendam. Imo suspicantur me-
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ras illusiones essie quaecunque de rebus extra nos po-
sitis nobis videmur experiri, & nuda phantasinata,
quae serisus' externi nobis exhibent objecta. Act tan-
tum abest •ut tale vitium illis tribui possit/ ut ex ad-
vecto ■ recte adhibito illorum usu, ab omni errandipericulo immunes esse queamus, atque saepistime a»,
lia via ad 1 liquidam veritatem pertingere 1 non liceat.
Quando sio rite sensibus nostris utimur, animadver-
timus übique pheenomenorum in toto hoc universo
consensum pulcherrimum, & de veritate eorum, quae
sensibus percipimus, tessimoniussi evidentissimum per-
hibentem. Cur enim quaeso una experientia nun- ;
quam alteri contrariari deprehenditur? 1 quare id,
quod semel observationibus est , comprobatum, per
alias ructus non evertitur? cur tandem quae a • tot
diyersis; hominibus sensu percipiuntur, inter se non
proctus discrepant?' certe in. somnio longe ali-
ter fieri observamus. Praeterea arction issa- sententia,
quasi sensus ad nos sallendum cssent comparati/ in
Deum ipssim est injuria? qui eos ex -sua bonitate
nobis dedir, ut ex Ipsius intentione» vero cogno-
scendo, malis avertendis.. & commodis noffris pro-
movendis ;itiserviant, • Qui potuit igitur, vel per bo-
nitatem Tuam , atque; sanctitatem/velle ut decipiamur?
vel per sapientiam mediis uti, quae sinibus Ipsius so-
rent contraria?
’’
$. 111. . ; ■■ '• iii .pl
DAtur complexus ejusmodi veritatum , quae a prio-ri sive :ex sida ratione innotescunt & demonstra-
si posilmt, neque opus habent • ut per 1experientiam ■
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cognoscantur. Dantur namque res, quarum conce-
ptus ita in nostra sunt potestate, ut omnia, quae di-
stinctas & completas earum notiones absolvunt, no-
bis pateant. Tales notiones per abstractionem aut
arbitrariam determinationem ipsi formavimus, quae
proinde exacte congruunt objectis suis, qualia nem-
pe ab intellectu concipientis formata sunt, non ha-
bito respectu ad actualem illorura extra eundem ex-
istentiam, & an illa aliis praeterea sit vestita deter-
minationibus. Competunt hisce rebus certae asse-
ctiones certaque praedicata, quae per illas notiones
sufficienter determinantur. sistuntur itaque heic ve-
ritates, quae ex ipsis rerum notionibus, atque hinc
deductis axiomatibus, tanquam certis 6c adaequatio
principiis stuunt st intelliguntur, neque ab experi-
entia, seu seniuum testimonio, certitudinis suae sun-
damenta mutuari necessum habent. Ejus indolis
sunt veritates, quas Ontologia & Mathesis pura no-
bis exhibent. Hoc ipso tamen non negamus» quin
abstracta? bae scientiae, quas excogitactt ratio buma-
na, occasione eorurn, quae sensu cognovimus, pri-
mum sint enatae, atque sic quidem eo respectu ea-
rum quoque prima origo ab experientia sit repeten-
da. scilicet ex rerum actualium & singularium con»
templatione ad abstracta cogitationes suas converte-
re & notiones abstractas formare cceperunt morta-
Ies, Et quod speciatim ad Mathesin attinet, illa qui-
dem considerat objecta sua ut a materia separata; ea
tamen, quatenus ad,|materiam pertinentia, aliquate-
nus sunt sensibilia, Hinc & ad res ipsas simpliciter
6
ooncipiendas, <3c proprietates earum inveniendas, 8c
demonstrationes percipiendas,- sensus atque imagina-
tio multum hic conserunt. Imo etiam non raro ve-
ritas eorum quae a priari deraonstrata sunt, exami-
ne instituto, a posteriori quoque confirmari potest,
§- IV.
OMnis autem nostra cognitio, quae circa res exi*-stentes versatur, aut ab experientia immediate
hauriri, aut saltem eidem ceu fundamento inniti de-
bec. Quae etenim res actu citra nostram operam ex-
istunt, eae arbitrio nostro non subsunt, sic ut in il-
larum ideis quicquam pro lubitu determinare quea-
mus, sed quemadmodum. actu se habeqt» ita a nobis
sunt concipiendae. Igitur viam illam a priort non ae-
que hic ingredi licet, ac in abstractis lllis scientiis»
de quibus §. praec. dictum, sed experientia impri-
mis est consulenda, Per hanc alia immediate nobis
patesiunt, alia| vero qu® statim sensibus non patent|
ex iis .rite ,colligimus.. Nihil itaque de his rebus as-
firmare aut tasiquassi certum assundere si, licet, quod
non ; aut, directe per experientiam consiat,' aut ex
eadem| per legitimam ratiocinationem deduci potesi»
.Unde mirum non esi, eos, qui sephsita & neglecta
experientia, aut ultra id quod eadem docet, tepere
hic E voluere, conjecturas ) tantum protulissie, & pro?
prii ingenii, sigmentis desectus quam plurimos sup-
plere, coactos suisie. * Quid? quod, ne quidem a po-
Aeriori,- licet multum studii in id posuerint Philoso-
phi, ipsas .rerum essentias & . intimiorem naturam e-
ruere valuerint; quo obtento methodum illam 6. praeco
* ■-»' ’»
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memoratam imitari liceret, & ex illis ipsis rerum
conceptibus, sic quidem investigatis, explicare- quae
circa eas contingunt & per illas effici poliunt. - 1 sed
cum phmnomenasaepe nequidem eousque sufficiant,
nt de proximis caussis .certum ferri queat judici-
um, tanto;; magis ad ultimas rationes assundere, &
intimam rerum naturam
‘ performari, est : lupra vires
humani ' ingenii ‘positum. ■ /• •li§. V. ,:■■■; : / •/;/■/
sI vero notitia illa Tensiium;ope acquisita & ple-£s. nior ' & |accuratior erit redaerida atque| ad al-
tiorem; scientiae gradum evehenda/ imo etiam lC adusus ' humanos felicius applicanda, accedat' oportet
ratio | eamque persiciat. Quamvis enim illa per sen-
Ilis hausta. cognitio maximi , omnino sit pretii, ne-
que laude ; sua - fraudanda quin -ex advecto basin ac
fundamentum peraeque, imo - certo ■ relpectu omnis,-humanae ; sidentia: constituat, ($. 3. & praec. ) illa ta-
men ita nude spectata multis laborat desectibus, | Pri-
mo videlicet siensius .'sioffri' ita siunt comparati,- ut
jqpando • debito modo,pquessi exigit eorum conditio,
objectis applicari "non' pellunt / neque veram ; ’ ho-
rum indolem offendant v sied ; pro ratione circumstan-
siarumveadem aliter , quam ipsio actu Te habent, no/
bis /exhibeant/ ut vel Optica abunde docet. '/ Hinc
qui feri silum repraesentatioriibus unice inhaerent & ac-
quiesicunt, eorumque judicio/ sido stant/ non pos-
lunt non saepe salli' ac peryersep multis in casibus
judcare,- Paeonis /vero est officium obsiervata :;exa-
/minare/inores hosce corrigere» *& quousque id sie-
8,ripotest, . ex phoenomenis . liquidam . veritatem erue-
re. ,* Neque, salcem. permultarum rerum, distinctus i<
deas habere posTumus, nisi rationis & senilium con-
juncto • utamur
“
ministerio. .: sic' e. g.; qui , machinam
artificiosam distincte animo suo . sistere cupit, lis non.
modo singulas ejus partes sensibus attente contem-
plari debet, verum . etiam . mutuum
‘
illarum nexum*
leu ' quo pacto ' inter se ' jungamur atque ,ad 'totum
compositum constituendum certuraque sinem omnes
conspirent, non sine rationis ope, simul rimari. Pa-
ri modo, , quam quaero mancus, & , imperfectus est
ille conceptus, quem de hoc universo solis sehsibus
quis' sibi formare 'potest? qui autem eo plenior ac
sublimior evadit, quo, accedente. rationis opera, di*
ligentius scrutamur & penitius perspicimus stupen-
dam hujus mundi, vastitatem» partium | illius i singu-
larum nexum admirandum ac pulcherrimum, usus
quos una alteri praestat, sinesque sapientissimos, in
quos hoc vel illo modo conflructae & ordinatae simt.
Et sic quidem disciraus non tam abjecte variis .de
rebus sentire, ut solent illi, qui persunctoria earum
'contemplatione contenti & missa ulteriori rationis
indagine, statim juxta id, quod primo intuitu ipsis
videtur, judicant. Porro etiam consiat quantum uti-
tilitatis habeat cognitio universalis. Ut enim illa o-
ptima est distendi ratio, si multa paucis complecti
postumus, ita haec, de qua loquimur cognitio, coni-,
pendiosa est, ad multa simul extenditur & ad plu-
res . casus applicari potest.. AEx adverso aliquot tan-
tum individua cognosccre haud multum prodest, per
9Ungula vero ire ; & quastibet res seorsim persipectas
sibi reddere, valde prolixus ac dissusus imo infinitus
soret labor. ‘ Igitur ad cognitionem hostrarn amplisi-
candam plurimum conducit', si ad notiones & princi-
pia| generalia : illa ipsa reducatur. Jam vero non ni-
li individua sensibus percipimus, unde omnis* qua; •
sic 1 immediate ab 'experienda'enasidtur,. cognitio est
tantum lingularis. Est. eadem quoque, propter mul-
ta & vana illa ' quae ia rebus existentibus obsiervan-
tur, instar rudis' & indigesta; molis, valde consuta
& inordinata, nisi in ordinem redigatur, reflectenda
siuper - iis \ quae percepta siunt/ abstrahendo, notiones
& proposiriones universales condendo. In His au-
tem usus rationis est manisestus/. Unde simul appa-
ret, quod absque bae nulla veri nominis & proprie |
siefficta sideritia dari s possit. ; Talis namque scientia 1
femper supponit nationes ’ac principia quaedam ge- ;
neralia, quae, ut modo ‘ diximus, rationis usum ;o-
mnino requirunt. Hujus - praeterea beneficio 4 ■ omnisdemonstratio 'absiolvitstr, ex cognitis veritatibus aliae
inveniuntur, investigantur, omniaque | jn'stov
ordine & in systematicam formam diiporisihtur/ Haec'
denique perspicit, qualem Influxum
‘ habeant verita-
tes in . necessitates/vitae humanae, | illasqiie lin ' usiiis!
nostros- convertere docet, facta naturae & quae in-
venta 1 siunt; ad operum arcta/ incrementa transfert 3c '
adplicat/'Aeque commoda generis humani ; diisigHii:er i
promovet, •i- * . -•••>.
§• VI.
;ratione hoc connubium Kineundi 5 quaedam ad*
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dimus i quamvis nonnulla huc pertinentia partirn
jam memorata, partim ex iis haud dissicilia intel- :
lectu sint. Ea vero praecipue de istis disciplinis di-
cta sunto, quae res actu existentes pro objecto ha-
bent. Quousque autem in abstractio scientiis sensus
& experientia cum ratione concurrant, peti potest
ex § ?. ubi ea de re jam monuimus. Hic itaque
ab experientia ordiendum erit ($.4.). Non autem
sufficit ea solum notasse, quae sponte nobis modo at-
tendentibus se osserunt; sed etiam experimenta ca-
pjenda iunt de illis naturae factio, quae nostra opera
eliciuntur, atque aliquem instrumentorum appara-
tum variaque artisicia requirunt, quo sic etiam ma-.
gis abscondita naturae nobis pandantur, & ad inte-
riora rerum aditus sensim aperiatur. Ubique autem
rtecessum est, ut summa accuratio. circumspectio
acshibeatur, diligenti attentione omnes
Ht quaecunque le produnt phcenomena & mutationes.
notpntur, experientiae etiam saepius circa diversa sub->,
jecta & sub variatis circumstantiis iterandae sunt y>
& videndum, an simiiis manear eventus, vel in
quantum bae ipsae eundem immutare vateant, Ca-
vendum quoque erit, ne quod vitium in experiun-.
do subrepat, neque propera & intempestiva judicia
experientiis admisceantur. Facile igssur quisque vi-
det, quod ipsa etiam experientia, st rite instssuenda
erit, rationis, tanquam necessarii cujusdam instru-
menti , adminiculo carere nequeat» quodque haec
moderamen ac directiorrem circa sensuum usum st»'
br vindicet, In aliis autem partibus adhuc raagis ne-
11
cessitas ;ejus conspicstur. Illius namque est observa-
ta deinde ‘perisitarei'dijudicare & examinare. ; Hu-
jus ope notiones universales / & distinctas consequi-
mur, si exclusis determinationibus particularibus, ab-
tstractione ’ retineantur - ea, - quae pluribus individuis
communia ■ sunt, atque omissis accidentalibus & mu-
tabilibus -rei , s ;' conflantes illius affectiones junctim
Cubiantur.-•• Quando . ulterius ad ratiocinationem in-
tellectus progrediturV non ■ ; nimis audacter sed lente&. caute 'procedendum essi Animus a .praejudiciis,
'vacuus 1 esse debet, praecipitantia in concludendo e-
vitari, -precaria' & ! incerta principia - fundamenti lo-
co non substerni, & certa cum iis • quae probabili-
tate tantum gaudent, minime consundi. Hoc rur-
sus in 'negotio 1experientia & ratio multiplicem ussim
sibi : mutuo praestant. Illa enim principia huic sup-
| peditat scerta - : & i immota, quibus ;ratiocinia sua su-tperslruere debet, & ex quibus, tanqsiam praemissis,
veritates incognitas eruit, caussasque rerum ac phoe-
* nomenorum rimatur.' Eadem : quoque saepe inservit■ examinandis V&; confirmandis iis, ad quae per ratio-
• cinationem perventum'' fuit. ; Ut si rationis ductu
-in dogma aliquod : inciderimus de cujus veritate
•nondum certo nobis conflat, illud ulteriorem sub-
rninislrat occasionem
' explorandi, quid ' experientia
;hac lin re j nos docere queat, &ad ea observanda
attentionem noslram 'deducit, quae alioquin ' cogitatio-
- nem noslram non subiisisent. Hoc modo experientia no-
vis inventis augetur s quae si •vicissim conserantur cum




sentiant vel minus, etiam ipsa veritas comprobata
nobis reddetur, aut salcem ; propius ad eam s perve-
nire -> licebit. sicut autem ■ parum in • his - disciplinisprosicitur, nisi ex phaenomenis ; singularibus, astidua
& adcurata experientia collectis & inter;se collaris-,
per • inductionem leges ac :regulae |quaedam |conslan-
tes & /generalia principia eruantur* ita haec , ipsa ; rite
stabilita maximi - iunt usus,. ..Etenim illa sacem übique-
praeserunt, suntqsie normae instar» ad- quam . revo-
cari & exigi debent ; quae -, in quaesiioneo) -veniunt,
Eadem, adhiberi poliunt 'ad. phaenomena. varia expli-
canda sc rationes rerum reddendas. : Plurimum • de-
nique; conducit, quoties objecti natura ■id 'patitur*
Mathesin quoque in siibsidinm- vocare. . r Gum enim
non| modo ipsa corpora sua magnitudine I gaudeant,,'
sed etiam eorum , aeque ac rerum omnium ; finita-,
rura , qualitatibus viribus &. effectibus determinatu s
aliquis ugradus &, certa quantitas competat, s quam
nollei saepe |multum resert; | si. hanc definire valea-
mus, multo utique perfectior
.
evadit ~ nostra. cogni-
tio. Matheseos s etiam, ope -saepe ■ omnimodam certi-• tudinem consequi postumus. i Quodsi enim vires caus-
sarum\&;quantitatem; effectuum metiri- sciamus, com-
, paratione linstituta , conflabit >-;UtrumT illae.« his ; propor-
tionatae-sint vel minus atque sic • evidenter demon-
ifrari ■ potest, an haec vel illa caussa. dato effectui pro*?
’ ducendo .sufficiat li nec 'i ne. :■ Imo%si ita rerum. o-
mnium vires i; nobis, essent perspectae, etiam in- no-
fixa soret poteilate illis -.ubique- convenienti modo uti*
'si .ad promovenda vitae nostrae commoda ) optimo cum
13
s successa eas applicare, unde utilistima quaevis huma»,
no generi 'inventa- enascerentur. 138 ■■"
o5; rrrv §. yisi/ssi- “ £pgE|
QUam late pateat usiis istius connubit, | quo ra-|tio &. experienda invicem junguntur, paucis
ladhuc , videbimus* >• Et quidem . quod ad abstractas
:scientias attinet» ad Tuperrora lectorem remittimus.
,In reliquis autem. sidentiae humanae partibus hoc con-
■ nubium potistiraum se exserit & utramque facit pa-. ginam. Mentis nostra? cognitio per internam' experi-
entiam acquiritur? Ex iis nempe qua anima, atten-
tione ad seipsam conversa, & proprios Tuos actusy
variasque • illas mutationes, quae in ipsa eveniunt,
. intuens, in ssmetipsa experitur perspecta? nobis red-
duntur vires & facultates ejus, atque leges quas in
. «Operationibus suis sequitur. sicut vero: haec distin-
:cta cognosei absque rationis ope non possunt, ita
. imprimis . hujus beneficio alia etiam magni i momen-
.ti ad animam spectantia ii>yestigantur utpote simplex
ac spiritualis ejus natura, ipsaque ejus immortali-
tas. Ad Theologiam. Naturalem ut faciamus trans-
itum: quia mortalibus, saltem per naturam, datum
jnon est, sensu ullo immediate Deum; percipere, vel
exinde statim patet, absque ratiocinatione nullam Ejus
notitiam comparari posle. Quantum vero, juxta mo-
menti hic habeat experientia, ' ex eo facile intelligi-
tur, . quod invisibilem suam naturam in oneribus suis
manisestaverit Deus. Ex his tanquam effectibus caus-
sam s eorum s&, auctorem eognoscimns, ex rerum
creatarum: contemplatione ad ipsum Creatorem ascen-
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<Jimu5. singula enim in hoc universo obvia "totidem
sunt specula, quae ssimmas & infinitas Ejus perse-
ctiones clarisTime nobis repraesentant sc quasi oculis
-spectandas exhibent; Ft quo diligentus res natura-
'Ies, earumque admirandam structuram, dispositionem,
;nexum,'usus & sines scrutamur, eo etiam magis in
cognitione summi Numinis prosicimus, eo sublimior
penes nosmet exsurgit idea attributorum Divinorum,
eoque sortius tanquam evidentissimis documentis de
his convincimur. Ut de eo nil dicam, quod notio-
nes attributorum Dei, tanquam spiritus perfectissi-
mi» nullas obtinere queamus, nisi ex notionibus eo-
,rum quae animae nostrae insunt, per internam con-
scientiam haustis, sed per rationem deinde plenius
determinatis, eaedem deriventur. Quatenus Phyfica
occupasur in consideratione corporum in organa no-
stra sensoria agentium, experientia hic ante omnia
opus esse apparet. si vero scientiae nomen jure ttie-
ri debet, atque phcenomena explicare, rationes dd-
rum investigare, & quomodo effectus a suis caussis
dependeant demonstrare, rationem quoque suum os-
sicium peragere oportet. sed cum ex superioribus
haec jaro satis elucescant, id tantum dixisse sufficiat,
quod postquam huic viae insistere ccepere mortales,
nempe assidue experimentis incumbere, ex his rite
philosophari, Mathematica studia excolere & ad na-
turam recte applicare, haec scientia maxima ceperit
incrementa, a plurimis erroribus purgata, praeclaris
inventis aucta, & in multis insignem lucem jam
consecuta sit, Itsiprimis etiam Astronomia proposi-
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tum ssostrum confirmat. -r Qnod enim Haec ad id : fa-
stigium, lia quo jam , conspicitur|lJ sit evecta, quod
phcenomena tam .accurate determinari posiint, quod: ♦
rationes; eorum tam expedire reddipisqiiddi' eventus
calculis adeo exacte resipondeant, quod multa hic
nova detecta- fint, felicissimo huic rationis & expe-
rientiae connubio acceptum reserimus. Hujus nam-5
que scientia? cultores observationibus adenratissimis
indesessi. siudent;. ex his condusiones deducunt.&
theoriam condunt» quam per observationes denuo
comprobant, omnia numeris & calculis e metiuntur. t
In his autem, suis laboribus eximium ipsis usom‘prae- *•
siant insirumenta .arte inventa & adcurate , fabricata, *
& cumprimis telescopia, quorum saushsiima inven-
tior. novam plane Astronomiae dedit faciem. | sic et- *
iam i cum aliae Phyfica? partes. quaedam, tum artes t
nonnullae, j quae ad mathesin applicatam reseruntur,
& insignem perfectionem . adquisiverunt, ; illustria
praebent; exempla ,■ quantum momenti habeat me- ;
thodus shaec A experimentalisa & ■ mathematica. s Ipsal
Historia Naturalis , quamvis videri posset ; quasi - tota
experientiae debeatur, rationis tamen ; ope carere ne-
quit. t Haec enimmisi.omnia hic sparsa vaga in-
constantia erunt, res naturales sub fixis ac ; determi-
natis notionibus generalibus complecti & ad certas-
classes revocare debet. Medicina ‘- etiam ab experi- ’
entia & ratione tota pendet. Ut namque sidat me*|
dicus • quae sanitati conducant & . officiant ,*• :•caussas
morborum * detegere, regulas conservandae sanitatis 1
& remedia morborum praebibere; oportet illum
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siistoriae & factitiae naturalis' cognitione instructum *
esTe, corporis humani & singularum : ejus partium
structuram & sunctiones nosse, . vires ac proprietates ’
rerum naturalium exploratas s habete, atque rationis i
acte 1 pollere. :■ Juris 1 Naturalis praecepta per lumen
rectae rationis cognoscuntur, habet autem experien- ■tia ‘ ibi quoque eximium usum. Per hanc etenim non
raro docemur, quaenam actiones verae nostrae per-
sectioni promovendae inserviant, quae ex adverto Vct*
dem repugnent. 'Ad illas committendas has vero '
fugiendas obligamur. ; Unde diseimus quae .facienda'’
quaeque omittenda sunt. Et quoniam liberas nostras
actiones determinare debemus sinibus Divinis con-
venienter, qui vero ex consideratiosie. naturae nostrae
& aliarum rerum intelliguntur; patet inde erui pos-
'se regulasjuxta quas actiones liberae, . quae vel nos
ipsos, vel usum aliarum 'rerum respiciunt, institui
debent, ut fint sinibus Divinis, ipsi naturae, & no-
strae perfectioni conformes. sicut Philosophiae mp-
ralis ; Electum rationis capax übique a[supponit, ita 1
quoque experientia.multum in|cara • habet influxum. 1
Haec enim scientia tradere debet media quibus ha-
bitus acquiratur legi nat. convenienter vivendi, &
voluntas .determinetur ad bonum eligendum : & ma-
lum fugiendum. Ad hoc vero necessaria imprimis
est penitior animae cognitio abv experientia petenda.
Quomodo, enim; voluntas flecti, animus virtute im- 1
bui, , vitia, ejus, emendari, affectus regi poterunt ni*
si: perspecta ; suerint natura & facultates animae.Irae*
cumque nexus, dependentia a se invicem & operandi
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leges? Praeterea ad officia Deo praestanda eo sortiusi
incitamur quo vividiorem habemus cognitionem.,
perfectionum Ejus. Ad hoc vero quantum condu-
cat experientia, paulo ante vidimus. Ut Aceamus
quantum valeant exempla ab experientia petita 'ad
animum a vitiis avocandum & studium virtutis .aex-,
citandum. Quod ad Oeconomiam itidem spectent
quae de: aliis sidentiis .inculcavimus, - vel’ ex eo judi-
cari potest, quod aliis disiciplinis ab experientia ; 5c
ratione. •’ enatis ' innitatur, utpote Historiae • Naturali ’
Phyficae ; «sc Mathesi* "Ex his principiis ’ ceu;' solidis.
fundamentis, & certius & fructuosists in modum.’
scientiae tractari potest Oeconomia. Qui vero non
nisi rudi & mere historca illius cognitione gaudet,',
saepe in ejus adplicatione aberrat, rationibus & caus-
sis ignoratis. " Prudentia omnis cum ,politica ; tum
qua privata vitae - negotia administrantur, multiplici
& diuturna rerum experientia, vel propria vel aliun-
de collecta, ’comparatur. Juxta vero ad|prudentiae
regulas eruendas &in casu speciali applicanda^, ju-
dicio opus est, rerumque nexum & caussas persipici-
endi facilitate. • Artes denique omnes experientiam'
matrem agnosicunt, Isc a ratione per gradus excul-
tae siunt, idque eo feliciori cum succestu, quo ma-
gis auxiliatrices maniis scientiae ipsis admoverunt.
■< ■: §. .VIII. ?.0 ■APparet ex his", nexu inter rationem <sc : experi-entiam divulso, vix quaequam certi & solidi, in
plerisque saltem cognitionis humanae partibus, obti-
neri possc. ' sicut : nimirum - experientia rationis siub- ;
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sidio destituta valde est imperfecta, ita experientiae
neglectum abulus rationis sequitur, Ubi enim illam
deseruere mortales, spuria sciendi libidine ducti, si-
ctionibus indulserunt, & partim meras hypotheses
excogitarunt, partim meris terminis, vocibus sine
mente, & abstractis notionibtis, quarum realitas nec
per experientiam constat, nec ulla inteliigentia con-
cipi potest,, omnia expedire voluerunt, hisque ineptiis
suam inscitiam tegere sategerunt. Ex ilto sonte tot
errores, fabulae & ludicra commenta, tot opinionnm
monstra, tot superstitiosa & impia dogmata exorta
sunt, verbo: infinita mala in scientias invecta. Gra-
tulamur autem nostro aevo, quod illae ex his tene-
bris & incommodis, quibus pressae suere, eluctari
cceperint, ex quo earum cultores, utriusque hujus
toties laudati cognoscendi principii ope & conjuncta
opera, emendationem earum mulco studio ueque in-
felici conatu aggresti sunt.
Caeterum pauca haec tumultuario & interrupto
labore exarata, licet, quod lubentes satemur, voto
neque Tuo neque nostro neque argumenti dignitati
jrespondeant, savori Tuo c. I. commendamus.
